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~ iMlll 
E' obsláculo mayor para la j históricas. «Somos españoles y 
resoiucion de ios graudes pro- hibres y por eso ped.mos unQ 
cenias, nacioaales. es el am- Cafalufia. una Andalucía, una 
Diealé eriveneoado que, con m- Ca8í¡j,a )ibrC5; porque esío, Ga» : 
Ieoción no muy sana, íorman en fa|urta¿ Andalucía, Castilla y las 
C a n d i d a t u r a o b r e r 
torno a ellos ciertas personas 
siempre propicias a enrarecer la 
opimón pública, adulando ias 
pdsiontós y prosperando a cosía 
los lópicos y habladurías de 
la calie. 
Hay en derredor de cada pro-
blema palpiianíe una atmósfera 
enrarecida de opinión informe. 
demás regiones; esto y no otra 
cesa es España.» j 
H¿iy, sin duda, en este criterio 
un error mayúsculo de perspec-
tiva. Espeña es algo más que 
pura suma de las regiones, 
DI8TK1TO D E BRETON 
a n t i a g o E s t é v e z H e r r c r 
Las elecciones francesas que una ficción, una entelèquia de 
acaban de celebrarse demues- \ derecho, y que la soberanía, en 
tran de un modo elocuente que | la más amplia acepción de la 
la dirección ideológica del mo- j palabra, radica en el pueblo. 
la 
de la misma suerte que el mo-
saico es más que el simple • 
smontonimienlo de sus piedras;' 
empapada de aj asionamíenios, es una armonía y distribución 
simpie en las boiuciones, gruesa orgánica de ellas por razón de 
eu ¡os vocablos;, .una ^opinión |a Cuel, de! montón de piezas,1 
sfediirteniadd en los exlracíos de surge el arte maravilloso de su 
lavüígariüad ambiente, que es conjunto. Decir que España es 
el niayor obsláculo a la solución ias regiones y nada más que 
equiiaava de los problemas y el |a8 regiones, es Ignorar Espeña.; 
lesnmouMe cómo, al discutir- Tanto valdría sostener que la 
los mal, se envenenan, oscure- ciudad, ¿.I estar Integrada por 
cen y falsifican. De crear esos familias, es nada más que esta 
ambientes enrarecidos viven los familia y !o otra y todas juntas, 
espírilus desconíenladizos; de No; ía dudad es las familias que 
fomeniarios con torpe adulación, la integran; pero organizadas 
los logreros; de purificarlos y de una forma superior de socie-
cim'obleccrios, los buenos pa- dad humana, que origina esta-
íriotas y honrados ciudadanos, dos de civilización más compk 
Hay hombres que tienen hecha jos, útiles y acabados que la 
el alma de bilis, y éstos nacie- sociedad familiar. La ciudad tic-[soja religión: 'a suya. U ia sola 
ron para germinar discordias; ne sus leyes, sus magistrados, * tey: ^  de ellos. Este partícula" 
en oíros, toda el alma es esló- su poder arbitra), que ordena ;rismo centralista y uniforme es 
mago y viven para medrar del y juzga las relaciones infernas qu Ï expulsó a moros y judíos; 
bien y de! mal que les rodea; y externas de las familias, sus!abrió en,re Por,u&al V e! rest<> 
algunos llenen hecha de alma el dioses, sus tradiciones, sus sen • ide la península el abismo de la 
alma, y saben vivir acompaña- cimientos, todo un. modo de ser ¡«comprensión perdurable; pro 
dos de sí mismos en la soledad distinto., más dilatado en e! tiem vocó ia pérdida de las colonias, 
y de !a verdad en todas partes, po y en el espacio, más compíe y desmembraría a la palrlaj aX 
De esíos hombres está necesl- jo en la forma que en el modo ,,e dejásemos, en fuerza de ama-
lada ia República española. de ser de la sociedad elemental,,rrafla a! poste de su egoísta ce-
Sin ir más lejos, estos días, que es !e familia. .rrilidad. 
estamos viviendo un estado de Así también España es mucho5 
DISTRITO DE DIPUTACION 
J o s é M i l l á n A l o n s o 
P e d r o O v e r a V l l l a r r o y a 
vimiento del mundo es franca-
j mente izquierdista. 
' En 1914, antes de estallar la 
Gran Guerra, el sistema político 
\ de Europa parecía una solución 
1 armónica de los principios de la 
I Revolución francesa con la San-
¡a Alianza, sistema que fué des 
I (ruido por la Entente, derribando 
más de veinte tronos, y, entre 
Senos, los de Alemania, Rusia, 
jy Austria Hungría, que eran los 
jlres elementos representativos 
íde! sistema dinástico por auto-
ínomasla. 
Dlír TKITO D tí A R C A B A L E S 
Un solo idioma: el 
án 
suyo. Una 
íiiüiüiiumuiiiiuuiiiii üiiiniiiiiiuiimiiuimiu; ^ U B a t o w u a w p É 
seguirlo, tal vez por no haber 
Pero a poco de firmarse la 
paz de Versalles, cuando pare-
cía alejada definitivamente la pe-
sadilla que durante cuatro años 
se cernió sobre Europa, y 
creíamos que iba a derribarse 
para siempre la barrera de odios 
que separaba a ios pueblos, em-
pezó la lucha terrible, lucha en-
tre tinieblas, de dos Ideologías 
antagónicas. 
Alemania, vencida, se dirige a 
la derecha, inclinándose del lado 
de sus plutócratas que, poco a 
poco, sorprendiendo ia buena fe 
I ^Destruido el imperio autorito-" del pueblo, lo llevó a la ruina y 
|rio y monárquico, el müitarismo al hambre; Francia, vencedora, 
I sufrió rudo golpe, y al surgir la eleva casi a la categoría de dog-
I nueva Europa—cuyas tres cuar- ma los principios democráticos 
has partes adoptó la República del 89 y su entonces primer ma-
f como forma de Gobierno-—que-' gistrado, el presidente Millerand, 
ídó demostrado que el origen , pide desde la tribuna publícala 
Idivino de los reyes era ían solo j reforma de ia Conel i íución. dan-
do al mundo un alto ejemplo de 
PflfinHIBH iniiMHiiiinliiiiHnfl 
sabido presentarse a sí mismos!nal, el Idioma castellano; pero 
como realmente sfin. Separado-í tampoco debemos ignorar que 
j valor cívico; Rusia adopta la Re-
I pública socialista y, con el terror 
rojo, aparece el Soviet, con sus res y separatistas son descono-; en esfera íntima de las reglo- , V i - • i . » ^ . 
. O A ^ A * u w****. J n ^ k ^ ^ Á ^ A S U * ^ / * luchas rehgiosas y la tesis de nl-cedores de la patria; pero más-nes, empapados de historia, ri 
peí grosos, por más cerrados,;eos de sentimientos, copiosos 
los primeros. í de belleza, existen otros idiomas 
«Hace más de trescientos años Ï en que piensan y sienten desde 
que esto (Catelufia) es España,? siglos algunos millones de espa 
y el no haberse asimilado aún ñoles a quienes ia diferencia de 
su idioma demuestra que no la i lenguaje no puede privar de su 
quieren», me decía mi carteador.; españolidad. Respetar sus dife 
cuando si tuviera clara compren- : rendes, reconocer en ellas va-
<No debemos admitir ahora ;sión de las cosas deduciría que rledades que enriquecen la ar-
Irritación popular, no exenta de más que las regiones. Todas bilingüismo ni tolerar otro «dio-; si en trescientos años Cataluña ; monía del conjunto, dejar ser a 
burdo apasionamiento que cir- éstas fundieron en un crisol co- ma en las escuelas que el espa-j no ha renunciado a su idioma es hos demás como son sin impo-
c u n d a, entenebreciéndolo, el mún sus cementos, historia fio!. ^ue es de todos loa cspaño -| prueba evidenie de que la lengua jnerles nuestro modo ¿e ser, para 
problema del Estatuto de Cata-, leyes sentimiento, arte, idiomas, les; y los que quieran otro, que catalana es una viva realidad, i que todos siestan igualmente la 
lufla, 'y con la combinación de todos se !o pnguen oe su bolsillo, pues una maravillosa y esplendente 1 maternidad deia patria, eso es 
Y bueno es dar una llamada; ellos salió un nuevo metal de son españoles traidores, y no realidad española. Porque tan conservar y fortalecer la unidad 
a la serenidad de todos, a ía' propiedades más nobles y exce- merecen otra cosa.» Así respira-; español de España es el catalán i espiritual de España, 
comprensión, a ia attiplliud d¿ lentes, que es la patria española, ba en una carta que me fué re-; como oíros cualquiera délos tres] Lo otro, imponerlas parficu-
èHterio, a la UberaUdad ideófó- España es. pues, un tipo supe- mitlda cuando, desde ía Comí-; idiomas neolatinos que honran paridades egoístas, declarar el 
velación social; el Imperio oto-
mano se constituye democrática-
mente, para que Turquía no sea 
borrada del mapa; aparece en 
Italia el fascismo, con su exalta-
ción de la nacionalidad que, co-
mo movimiento histórico, hay 
que calificar de reaccionario y 
surge en España el Directorio. 
Los años transcurridos, con el 
vértigo que impone ia vida mo-
derna, han comprobado que ia 
salud de ios pueblos, como la de 
los individuos, no es el resultado 
exclusivo de la higiene, sino de 
la vitalidad Interior; no es con-
secuencia de los antisépticos y 
desinfectantes, sino de ios fago-
citos que luchan en el torrente 
circulatorio, como no es la resis-
tencia a la tentación la que da el 
temple moral, sino la actividad 
del cerebro pleno de pensamien-
tos útiles y las palpitaciones del 
glca de los españoles. rior de sociedad humana; que sión de Constitución, defendí eLconsus riquísimñs literaturas a ¡carácter dogmático del españo-
Para eüo vamos a repetir, teniendo como elementos inte- crlteilo autonómico; así respira- la patria española. |nsmo central como único modo 
casl)?tepa!n)¡níe,.ldeasaníiguas! gran tes a las regiones logra ba c! españolismo cerril e incom- • ¿Que el castellano, más afor- i de legítima españolidad, vale 
ht ya los lectores conóceíh combinar con la armónica fusión prensivo de los separadores, tun- co, logró imponer en toda-tanto como separar del corazón: 
El pr-blema catalán no sue^ e de todas ellas una forma nueva, Porque hay separadores y sepa la península el imperio de su; de la patria a quienes, por ser de 
ser bien interpret^o, porque las original, más compiieada y más ratisías. Unos que quieren que hermosura? Verdad es. aunque , otro modo, no dejan de poseer 
gentes eligen para estudiaridtun bella que ia simple suma de sus todos sean, a la fuerza como tiempos hubieron en que los cas-una naturaleza tan española co- . y los D^^^^ 
Punto de visión eotrecho-, sin panes. Las regiones son a Es m m ^ ^ L ^ ^ ï B ' ^ ^ ^ É P ^ ^ F " y l m o ,a nue8íra' Cada uno ^ orLtaron ^ c ^ t t z X d í 
han acentuado su orientación y 
desde elementos de una combinación alejan a los demás. Otros, que idioma. Nadie discute que todo.Ja elevar el punto de mira m é s ^ ^ ¿ Z ^ m l n t o S ó 
-arse de ¡os que no los españoles necesitan hablar y < allá de nuestros particularismos. í aerecna' ^«««anifl r^m^o 
'délos altos ni d iñados hortzon- paña como piezas de mosáico. balicone?, y éstos, por Intoleran-- aunen catalán, por considerar |.nosotros no es toda la patria. Es 
'es. La' muchedumbre senooia como las familias a la ciudad, tes c incomprensivos._separan y ios más excelentes que su propio 5 preciso que nos acostúmbrennos 
•enfoca el 
Puntos de vista particulares, y capaces de crear un ser de pro auieren separí 
les comprenden, cansados de escribir en nuestro siglo, para j s i es que de veras queremos co-' 
derrotando recientemente a Hlt-
Por tanto. Imperfectos, sin com- piedades, nuevas, que rio cxls - . -- -- - ^^*" <01 ^ ÏV,uo MM^,tu,uo ier Rsnaña sacudió eLyugo bor 
lían en los elementos aislados intentar darse a conocer, smcon- vivir plenamente la vida nació-^nocer. interpretar y uní • - .,er'^P8"'18aLUUIU ^yu«ü Dor Prender que ios grandes he; hos 
Racionales no pueden ser átala- ni aun en la simple mezcla de 
Vado? desdi ias almenaras de todos edos. Contemplad, pues, 
fes partlculariémoa regionales, a España desde el particularis-
'iámense castellanismo o esta- mo centrífugo de los regionalis-
ianismo Porque también hay un tas es una manera certísima de 
Particularismo castellanisu, in- no conocer a España. 
Eficiente para conocer e inter- ^ r o es que existe otra forma 
Prctar los problemas de las re- de particularismo centralista no 
giones, menos desconocedor de la rea-
& panícula.ismo catai -isla, üdad española. Este es el pani-
10 que llama Cambó <e! hecho cularismo de los que aborrecen 
^fcrenclal», es una tendencia ias variedades geográficas, hia-
d5*mesuradd a contemplar las tóricas, tradicionales; econòmi-
c s de Espaf^ a desde sus dife- cas e idiomátícas de las regió-
l a . , desde la periferia, con nes. Es el particularismo de los 
desconocimiento del todo armó que imaginan que no hay otro 
n,Co. del «hecho nacional», que modo de ser español que el su-
'"^ran las diferentes regiones yo, egoísta, uniforme, simple. 
f 
ür a Espa-j bó co sólo ltalia b 0 ^ d _ 
i na. A Castilla se la puede cono- . / ^ i „ * a , « H i a i ~1 u i . . . . ^ * , - i mmacion dictatorial, pero no ha •cer desde el centro; a Catalana,' . . . . . » . . ^ 1 . 1 , j , - % de tardar en sacudirla porque la : desde la periferia; pero para co-',^ . .., ¡ o « u í tensión producida por e torn o nocer a España hay que apren- .. r . . ' 
•i 1- 1 j j D mussolmesco es ya demás ado der a contemplarla desde Espa - i 
La Casa J u d e r í a s comunica a su distin • \ fia misma, que m es toda centro >,níen8a como diio Eche»aray 
guioac '^^ela y púbüco en general que para rmi-^ni ,oda periferia, sino ambasP" morabl« ^ s i ó n , cuando 
yor comodidad en las operaciones de venta, h ; cosas, más el círculo enorme del1 Herra' Amblan las 
abmrtp una Sucursal de su Estabiecimiento eo la ¡ civilización que trazó al girar en lCi'bHnas V 108 Pecios , 
calle de los Amantes, núm. 8, dotándolo de unlia historia humana e! radio espi-
innienso curtido de artículos en el ramo de 
ferretería y batería de cocina 
con precio;, muy limitados. 
Visitar este nuevo Establecimiento es deci 
dirse a hacer sus compras. 
s T E B A 
ritual que las ha unido. 
H? aquí la difícil atalaya que 
debieran elegir para estudiar es -
tos problemas todos ios que sin-
ceramente intentan afianzar Ja 
unidad de la patria: ver a Espa^ 
U D E r t I A S l f i a desde España. 
Plaza de CaHos Cesíel, 27, y Amantes, 8 . - T E R U E L FERNANDO VALERA, 
Las derechas francesas se las 
prometían muy felices en la lu-
cha del domingo; pero los resul-
tados obtenidos en ias urnas Ies 
habrán convencido de que son 
las Izquierdas las que avanzan 
cada xez más. 
Faltan aún 557 circunscripcio-
nes en las que hay que repetir la 
votación el domingo próximo 
]'•• 
U 
Sábado 7 
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de May 
por baber habido *ballotage>; 
pero los 259 dipütados elegidos 
denuncian un índice de franco 
matiz izquierdista toda vez que 
ios socialistas, que en ia última 
legislatura tenían 15 diputados 
en el primer escrutinio, tienen 
hoy 40 y los radicales, que con-
taban antes con 16 puestos^ 
cuentan ahora con 65—lo que 
hace pensar en un Gobierno pre-
sidido por Herriot—mientras que 
los comunistas ven reducidos a 
5 ios S diputados que tuvieron 
en 1928; y, en general, ganan 
puestos la izquierda radical, ios 
radicales socialistas, los repu-
blicamos y los socialistas S. F. 
1. O. y pierden ios conservado-
res, ios independienfes.(exirema 
derecha), los demócratas popu-
lares (católicos) y los republica-
nos del grupo Tardieu. 
León 5ium es reelegido en 
Narbona a pesar de la ofensiva 
realizada contra él por todos los 
grupos derechistas; Macel Ca-
cnín, líder del comunismo, tiene 
que volver a luchar; Heniot ob-
tiene mayoría absoluta y todos 
los resultados individuales acu-
san el triunfo de los hombres 
representativos de ia izquierda, 
mientras que loa que encarnan 
las derechas, caen en el descré-
dito. 
Si las izquierdas consiguen el 
próximo día 8 los 40 puestos 
que necesitan para ia mayoría 
parlamentaria, está asegurado 
el Iriunfo, y no es aventurado 
pensar que así ocurra puesto 
que sólo representa el 11 por 
100 de los «ballotages» que hay 
que resolver; pero si no tos con 
siguen, el Gobierno actual tam-
poco podra seguit en el Poder 
en vista de la lección recibida, 
y el resultado será el mismo. 
FRANCISCO VERA. 
A y u m i e n t o 
.imiimiiiiiiiHiitiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiniimuHUUi uiuiiiiinimimiUHumi 
H A C 1 B N D A 
UBRAMitíNTOS 
Hoy se hnu patato al cobro ios 
siguibutcs: 
íStñor jtftí de vigiiducitt 69 09 pe-
setas. 
Señor jefe dü Seguridad, 42 77. 
Don Conbtantino Baitoio, 1.069'23 
Señor administrader de Coi reos, 
860 80. 
Don José Pardo, 69 09, 
> Lms Gómez, 555'13. 
> Virgilio AgaaUo, 24b 75. 
> Francisco AiOaiatc, 53"30. 
S.ñor inspector HigiciLie,74 03. 
» j te de Telégrafos, 661 29. 
> alcaide de La Fresneda, 
1.475 85. 
Don José N .varro, 818 36. 
Seftor Diposittrio p a g a d o r , 
4.092*42. 
PERSONAL 
Ha sido nombrado recaudador 
de la zona de Tarazona ei jefe de 
Negcciado de esta Delegación 
non Manuel Subiza. 
jimunMiuiMUfiB 
normalistas 
Nos ha visitado una Comisión 
de Normaiistas para darnos cuen 
ta de que eu breve duráa una ían 
ción teatral cou flaes benéficos y 
soliettar nuestra cooperación.' 
Si, como aos han tuaaifestado, 
se trata de un festiv »! benéfico, 
pueden contar los entusiastas jó-
venes con nuestro decidido y mo-
a.sto apoyo. 
Bajo la presidencia de don Ma-
nuel Bernad y con asistencia de 
los señores Maleas, Bayona, Arre-
dondo, Bosch y Giner celebró 
anoche sesióc, en segunda convo 
catoria, nuestro Municipio. 
Leída y aprobada que fué el ac-
ta de la antarior, dióse cuenta de 
la correspondencia oficial recibí 
da, entre la cual figuran una invi 
tacióa de la Sección de Ciencias 
Morales y Políticas del Ateneo de 
Madrid para que un representante 
de este Ayuntamiento intervenga 
en la discusión de los Estatutos 
regionales presentados a las Cor-
tes Constituyentes y otra invita 
ción del Sindicato Resinero Espa-
ñol para ia Asamblea magna que 
en Madrid deba celebrarse el pró-
ximo día 10 en defensa de dicha 
riqueza. Se acordó facultar a la 
Alcaldía para que designe los co 
rrespondientes representantes. 
Dada cuenta de un oficio del 
Concejo de Huesca comunicando 
ei próximo envío de seis parejas 
de palomas para las torres de la 
Escalinata, se acordó conste en 
acta ei agradecimiento de la Cor-
poración por el delicado obsequio 
de la ciudad hermana. 
Vista una comunicación de la 
Jefatura de Aviación rogando se 
gestione ia firma de la escritura 
cediendo al ramo de Guerra ei 
campo de Aviación turolense, é 
interesando no se deje sembrar en 
la parte de ese campo que ha sido 
roturado, la Presidencia uice que 
al tener noticias de este hecho 
marchó al mencionado terreno y 
vió que efectivamente parte del 
mismo ha sido roturado por des-
conocidos y que precisa activar ia 
firma de la escritura, acordándo-
se asi. 
Quedó aprobado un informe de 
la Comisión de Gobernación pro 
ponieudo dotar a la Guardia mu 
nicipal y ordenanzas de uniforme 
único. 
Idem idem otro informe de di 
cha Comisión determinando co 
mo fiestas locales los dias 3 de ju-
lio y 4 de agosto y ei 30 de mayo. 
Se acordó ia cancelación de una 
finca interesada por doña Manue-
la Navarro Torán. 
Pasó a informe de Fomento un 
recurso que contra acuerdos 
este Municipio presenta don Juan 
Muñoz Muñoz, vecino de Concud. 
Fué aprobado un proyecto de 
modificación del alumbrado de la 
piaza de Carlos Castel a base de 
faroles de upe americano provis 
tas de cristal opalino y lámparas 
de 150 watios y cuyo presupuesto 
asciende a ia cantidad de 4.540 02 
pesetas. 
Igualmente fué aprobada ia pa-
vimentación, con hormigón talo 
chado, del denominado Callejón 
del Medio, cuyo coste será de 
unas 800 pesetas. 
Se acuerda un informé de ia 
Comisión de Fomento proponien-
do conectar ei agua de Guadaia-
viara las fuentes públicas exis-
tentes en la plaza del 14 de Abril, 
plaza de Emilio Casteiar, barrio 
de doña Dolores Romero y un 
caño de ia de La Nevera. 
Como comisionad s para los 
juicios de reTisiones de quintas 
son nombrados ei oficial don Da- \ 
niel Lanzuela y el auxiliar señor i 
Maleas. 1 
sesión, dice que en ia confección 
del Censo electoral se han gasta ^ j 
do 1.939 70 pesetas. También lee 
lo correspondiente a la liquida-
ción de la adición de aumento a 
CAMBIOS FACILITADOS POR LA SUCURSAL D E L 
BANCO HISPANO AMERICANO 
F O N D O S P U B L I C O S 
nterior 4 por 1U0 
la Pólfz» de seguro de incendios Exterior 4 por l00 
de este Ayuntamiento, resultando ¿mortiTnb\e g por ICO 
haber pagado de menos la canti-
dad de 1*62 pesetas. 
El señor GINER pide aclaracio-
nes sobre la forma de pago de lo 
correspondiente a dicha Pó'izi. 
L-i PRESIDENCIA las dá am 
pliamente. 
Se entra en el período de rue-
gos y preguntas. 
La PRESIDENCIA dice que el 
pasado lunes fué llamada al Go 
bienio civil ante la alarmante no i 
ticia de que en esta plaza faltaban 
1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 si impuesto 
4 V2por 100 1928 
6 por 100 1917 
1920 
1927 c/ impuesto 
1926 . . . . 
1927 s/ impuesto 
1929. . • • 
100. . . 
5 por 100 
» 6 po' 100 
» 5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
ñoños Oro de Tesorería 6 por 
PerroTíaría 5 por 100 
por 100 
C £ D U L· A S 
mes. Relata la entrevista sosteni 
da con fabricantes de harina y la 
urgente reso ución que se hubo de 
adoptar de salir inmediatamente 
para Madrid los señores goberna-
dor, presidente de la Diputación 
y alcalde propietario y primer te | 
niente alcalde, quienes, uaidos a 
ios diputados a Cortes, visitaron 
ai señor ministro üe Agricultura 
para exponerle la necesidad de 
Teruel, alcanzando la concesión 
de mil toneladas de trigo argenti 
no que se necesitan hasta la pró-
xima cosecha y que, ai objeto de 
no alterar el precio del pan, seráa 
aesembarcadas en Valencia como 
puerto más próximo. 
E l señor Bernad continúa en el 
uso de la palabra para decir que 
además de esa gestión hablaron 1 
sobre ei alojamiento de ia Guar-
dia civil, recibiendo toda clasj de 
facilidades y sobre cuyo asunto 
se decidirá tan pronto como Ar 
qmtectura present j el presupues 
to del coste de lab obras. 
» 5 por 1 0 0 . . . , 
5 '/a Por 100. . . 
» 15 por IOÜ . . , . 
Crédito Local 5 «/j por 100 . . . 
» » fi por 1 0 0 . . . . 
» » Inteples 5 por 100 
> » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Banco Hispano Americano 
» de Espufla • • . . 
» Hipotecario 
» Espaftol del Río de la Plata . . Pesrt s. . . 
Chade 
Azucareras ordinarias 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 , 
» ordinarias , 
Explosivos Pesetas 
Nortes , , » 
Madrid Zaragoza y Alicante . . , » . . . . 
O B L I G A C I O N E S 
Trar-atlántica. . . 6 por 100 1920 
C por 100 1922. . . . . . . 
Chade . . . . . 6 por 100 
Telefónicas . . . 5 '/j por 100 , , 
Azcucareras. . . 4 por 100 
, Saltoade! Alberche 6 por 100 
Madrid, Zaragoza y Alicante 3 por 100. Pesetas . 
M O N E D A S 
Dollars. . . 
Peichamark 
El señor GJ.NER pregunta sV es dc /Ua^ón 4 Por 100' 
cierto el rumor de que han dado Nort' 
principio iaa ubras dc la uueva 
Fi&ZA de Toros, j 
E i señor BAYONA, presidente' pranC()S 
de la Comisión de Fomento, des-, > Belgas, 
miente ei rumor diciendo que las > Suizo», 
obras comenzadas al otro lado del' Liras. . 
Viaducto, son las correspondien Libras. . . . 
tes a la futura zona industrial. 
Ei señor ARREDONDO pre | 
gunta a la Presidencia con qué' 
medios se cuenta para el caso de 
obrar en ei Cuartel al objeto de' 
alojar a la Benemérita. 
La PRESIDENCIA contesta 
que ai conocer el presupuesto se' VIATEROS 
verá y que, como ya ha dxho, en 
Madrid les daráu toda ciase de Haíílpgradr: 
facilidades. Di; Madrid, los 
Ei señor ARREDONDO: No, Corteí¡ ? queridos 
no; si lo que nos tienen que dar Juan SíiPifia. don Vicente Iranzo 
son pesetas. y áoL Greg. rio Vilat.-ia, director 
La PRESIDENCIA dice qu.* de REPUBLICA, 
entre esas facilidades figuran — Da esta misma población, el 
pesetas. activo presidente de la Diputa^ 
El señor GINER interesa que ción y querido correligionario don! 
con ios adoquines levantados de Ramóa Segura, quien viene satis 
varias vías se vea de adoquinar j fecho de hs gestiones realizadas 
algunas calles del Arrabal. j cerca del ministro de Agricultura 
Ei señor BAYONA contesta' Para que el trigo de importación 
que la Comisióa de Fomento es ¡nos sea servido en condiciones 
tudia el empleo que a dichos ma- [ Qoe eviten el alza del pan. 
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E s p e o t á c u l 
TEATRO MARIN 
Paja mañana domingo, se ^ 
clan tres extraordinarias W 
nes; a las 5J30 función popu\atQ 
las 7, sesión de moda, y noc¿ 
las 10"30. 
Se rodará la bonita peUcu\a habv 
da en español, «La cautiva^ 
y de complemento s?. proyecta 
«Las fallas de Valer 
Qcla 1932» 7 
una entretenida cinta de cUb^ 
animados, titulada «Trea & ^ 
cer». 
E l jueves próximo, «Estrep 
de occldentt», preciosa peu^ 
de asunto americano. 
Pronto, «El cuerpo del delito» 
, SALON PARISIANA 
Mañana será rodada la extrae, 
diñarla película «Gente alegre> 
'totalmente hablada en tspaftol.' 
j Otras cintas completarla e 
programa. 
Un mozo de Co-
rreos desaparece 
con 800 pesetas 
Y A L SER DETENIDO INTEN 
T A SUICIDARSE 
Ayer mañana desapareció ^ 
la Administración de Correos el 
mozo de carga Adolfo Rodrigo 
Monkón, natural de Gran^ia, el 
cual se llevó 800 pesetas de diclu 
dependencia. 
Antes de marcharse dejó escri-
ta una carta para el jefe, dáadole 
cuenta de que desaparecía coa u 
cantidad y que si lo detenían y 
encarcelaban algúa día saldría. 
En efecto, poco después la Po. 
líela lo detuvo en estado de em-
briaguez y ya en la Comisaría 
intentó ahorcarse. 
Fué puesto a disposicióa del 
Juzgado de lastruccióa. 
llllilMIilllllM 
I 1•••••••aia··BBHBBnSBHaBB 
Los desesperados 
de la vida 
' MIENTRAS SU ESPOSA MAR-
• CHO A MISA, EL SH AHOR-
CO EN EL CORRAL 
Villafranca del Campo.-En 
.' ocasión de que su esposa marchó 
; a misa, el vecino P ácido Her; ii-
dez, de 47 años, puso fin a su vi-
I da, ahorcáudose en el corral de 
su casa. 
El suicida padecía una enfer-
medad crónica. 
diputados a 
amigos don 
slioraliríofstosriiíico 
lOPtZ POMfifl - jiauuín Cosía. 
J-opias en el mmejora- f i l a Comisión Deportiva acordé 
B j F O O T B A L L 
§ I ConfjnrL·· «sparábaraos , anoche 
5 ble papel Velox.-Ara-
• : pliaciones artísticas : 
• Reproducciones. - Arre-
• gio de máquinas, 
¡i TRABAJOS PRO TO 
S Y BIEN HECHOS S 
B B 
B B B B B B B B I B B B B B B B B B B B B B 
.teriales ha de darse. 
Se levanta ia sesión. 
Leídas ias conclusiones presen-! municipal durante L s 48 ñoras, 
tadas ai Gobierno civil el día 1.«! Matrimonios. - Eustaquio Gi-
Di Formiche Alto, el secreta-
! rio municipal don Francisco Ber 
'dfjo . 
— Da Albarracín, el concejal don 
Francisco Lóptz Segura. 
" — De Ojos Negros, para solven-
tar asuntes que afectan grande-
j mente a aqu-^ l pueblo, el secreta-
Datos facilitados en ei Juzgado, ^0 don Alejandro Rubio. 
nda municipal 
Si el tiempo lo permite, ia Ban 
da muíiicipal dará mañana, a las 
once y media, el siguiente progra. 
ma: & 
(L. 
Cil-Seciiüiíi 
CORRESPONDMCIA 
de mayo por la Casa del Pueblo, 
1 se acuerda pasea a las respecti • 
vas Comisiones para que íñfor-
í men sobre las que sean competen-
' cia del Ayuntamiento. 
I Autor.záronse, con arreglo a 
¡ l o s correspondientes informes,' Guillén, de 19 aflos, soltera 
; diversas inbUucias sobre obras. 
Fueron ¿probadas numerosas 
- De Madrid, el teniente de la 
geuieros don Tomás Asensio. 
miuiiiiiiiiiiiiniiiiD ménez Alba, de 31 años Ue edad, 
soltero, con Aquilina Valeio Pé , 
rez. dc 29 ufh*. soitera. j TEMPERATURA 
Manuel Ategre Navarro, de 28 Datos íac i l l tadoB en el Observatorio 
años, soltero, con Aristas tíaeno !de mil08^ ?'1 t . 
Temperatura máxima de ayer, 14'4 
grados. 
Manuel Saksa Bia^co, de 27 Wem ir Jalma de hoy, 7. 
PRIMERA PARTE 
1. ° iChatillo», pasodoble. 
Reguero.) 
2. ° <Lasleandras>,schotis.<F. 
Alonso.) 
3. ° fLa leyenda del beso, se-
kcción. (Soutullo y Vert.) 
SEGUNDA PARTE 
l.0 «Molinos de vienti: 
cióo. (P. Luna.) 
2.° «E 
selec 
terminar lo antes posible con el 
campeonato local, 
En su vista, mañana comienzí 
i la segunda vuelta con los siguien-
tc-s partidos: 
A las once, segundos equipos 
Juventud-Rápid. Ests partido pro' 
mete ser reñido debido a los ele-
mentos de que dispone la Javeii-
tud y a la f .-Uta que de otros tiene 
el Rápid. 
Por la tarde, a las tres cuarenta 
y cinco, jagarán los primeros de 
A. C. T. Rápld. 
• 
Eotre los acuerdos adoptados 
P r dicha Comisión Deportiva 
figurarán: 
Que el jugador Saz, del primer 
equipo de la Juventud, pase a 
serlo del segundo en vista que00 
cuentan con equlpiers para el P"' 
mero. 
Que los elementos antes p8rt| 
necíentes al cítido equipo paedao 
fichar por ias sociedades de s 
agrado. 
Qae el jugador Bildomero^' f.- ^ nombro de Dama^rnJ vae enugaaorD.irau^ ' 
selección. (P. Luna.) 'masco*» ¡ ríández, del Rápid. pase a 
altas y buj^ s presentadas a los i años. s0'1'^0» con Mi^gros Pérez ^ ^ « « ó n del viento, S. 
Piou.-Recibida carta certifica • 
„ T«„«-a nirprrivA Sa ici<5n» salvando su voto el señor da con nueva junta ui ecti a. o.^  1 
ua cuix / Giner en los gastos correspon 
ludos. i dientes a las obras del camino de 
Formiche Bajo.-M. Gómez.-;Los Arcos. 
Recibido su envio; por correo: Intervención, cumpliendo el 
comprobante. acuerdo adoPtado efl * P * 8 ^ 
I padrones de arbitrios municipales iRomero» de 21 años» soltera. 
; y los documentos de Interven- Defunciones.—Manuel Navarro 
Navarro, de 23 años, a conse-
cuencia de asistolia. 
María Gómez Pastor, de 66 
años, a consecuencia de bronco-
neumonía. 
Presión atmosférica, 675*5 
Recorrido del viento, 140. * 
Cluvia, 8. 
3.° «Ecos 
doble. (X) pasade: 
mínMl 
paso 
pica y Santiago Furnia, 
alRá9Íd- RAMOSA 
Por amefla/as ^ 
Alc-ñiz'-La Guardia civil 
¡sorprendido cazando 
«Planas» 
ha Pedro 
ti' 
REPUBLICA 
Caudé.~El vecino Y"bl sld" 
en la partida 1 món Remón, de 49 aflos, ^ 
vecino Joaquín Tello; denunciado por amegCÍno Sí^ 0 
Planas, a quien le ocuparon un 1 una escopeta a su conv 
huróa y un conejo, que le destru Játiva Clemente, de 2o. 
yeron con arreglo 
caza. 
ocuparon un 
1 la ley dej Se ignora el motivo de 
Sobre las < 
ayer nuestra 
tina» de Mac 
nicamente F 
Botlciade^ 
Da de ser < 
de la R^PU 
pjumer. 
laniediata! 
rias cuartlllí 
Casinos, Cer. 
cafés. Aslptt 
se enterarse 
sacion»1 noü 
tió nuestra a 
Con rapidí 
so, causando 
posterionr 
recibiendo n< 
suceso que d' 
el tema de pí 
París, 7.-, 
lebraba la im 
jia del Libi 
rrencia, aslst 
bierno y las 1 
taban invitad 
Igualmentí 
dente de la i 
Doumer. 
Este salió { 
flana con din 
Peco despi 
del atentado 
señor Doum 
gravemente 
traslaaado í 
bospltal. 
Al conocei 
enorme sens 
Turolens' 
didatura 
la verdai 
sin inírot 
chosa 
bli 
ante la clínic 
blico. 
El Gobiero 
y rodeó la ca 
do. 
A éste se h 
de sangre, he 
cha. 
En los prii' 
atentado se p 
sión, percatí 
se había coi 
dentro de la 1 
El agresor 
contra el pr 
mer, hiriéüd< 
contra el nov 
rre y otro dis 
Plchard. 
La Policía 
sor, conduci 
ción del ban 
El atentad 
el señor D01 
segunda sala 
Libro. 
Entre el sé 
nistro ¡.de la 
stfior Pietri, 
ca del asesin 
éste hací 
Elstñor F 
bre el a g cese 
^ muñeca, 
asnera ia 1 
chard; pero, 
Pudo evitar 
levase a efe-
El gesto d( 
do muy elog 
El autor ' 
r5so llamad 
doctoren M« 
El señor E 
ao rápidame 
Jn0a» así co, 
uaude Farr 
El jefe d 
naza, 
de Mayo de 1952 
E P U B L I 
ció, 
-
O c 
e t i e 
aten 
sobre las cinco de la tarde de 
JrnuestraAgenciacPrensaLa-
f / , de Madrid, nosllamó telefó-
Tame^e para transmitirnos la 
tlcia del atentado d« qus acaba-
Mde ser objeto el presidente 
¿e la República Francesa Mr. 
Díam i^ataments copiamos va^  
das cuartillas y las enviamos a 
Asinos. Centros republicanos y 
cafés. Así pudo si público turolen-
g Ararse enseguida de la sen 
Luma1 noticia que nos transmi 
tió nuestra activa Agenda. { 
Con rapidez se divulgó ei suce- { 
s0 causanuo profunda sensación. • 
posteríonneote hemos venido ' 
recibienáo noticias completas de). | 
sácese que desde ayer constituye' 
el tema de palpitante actualidad. | 
Paris, 7.—Ayer mañana se ce'] 
lebraba la inauguración de la Fe - j 
ría del Libio, con gran concu j 
rrencia, asistiendo también el Go | 
bierno y las autoridades, que es-j 
tabaa invitados al acto. 
Igualmente concurría el presi | 
dente de la República, Mr. Paulj 
Doamer. 
Este salió a las once de la ma-
ñana con duecefón a la Feria. 
Peco después circuló la noticia 
del atentado, diciéadose que el 
señor Doamer había resultado 
gravem-iite herido y había sido 
trastodo seguidamente a un 
hospital. 
Al conocerse la noticia causó 
enorme sensación, agolpándose 
Turolenses: votar la can-
didatura obrera que es 
la verdadera izquierda, 
sin intromisiones sospe-
chosas en ei repu-
blicanismo. 
ante la clínica aúmerosísimo pú 
bheo. 
El Gobierno acudió al hospital 
y rodeó la cama del jefe de Esta 
do. 
A éste se le hizo la transfusión 
de sangre, habiendo perdido mu 
cha. 
En los primeros momentos de i 
atentado se promovió gran confu-
sión, percatándose todos de que 
se había cometido un atentado 
dentro de la Exposición. 
El agresor disparó tres tiros 
contra el presidente señor Dou 
mer, hiriéndole en la cabeza; otro 
contra ei novelista Claudio Farre-
rre y otro disparo contra Mr. Faui 
Pichará. 
La Policía se incautó del agre 
sor, conduciéndolo a la delega 
ción del barrio,. 
El atentado produjo cuando 
el señor Doumsr entraba en la 
segunda sala de 1& Exposición del 
Libro. 
Entre el séquito figuraba el mi-
nistro ¿díí la Ptífea^a Nacional, 
sífior Pietri, quien se hallaba cer-
ca del asesino en el momento en 
u^e éste hacía los disparos. 
EUiñor Pietri se abalanzó so-
bre el agresor, logrando cogerle 
la muñeca, facilitando de esta 
lanera ia labor del señor Pi-
chard; pero, por desgracia, no 
pudo evitar que la agresión se 
levase a efecto. 
El gesto del ministro está 3i ;n-
muy elogiado, 
autor del atentado es un 
^so llamado P^bio Gorguioff, 
doctoren Medicina. 
El señor Doumer fué trasporta-
do rápidameilte ai Hospital Beau-
}?a» así como también els tñj r 
Liauae Farrere. 
El He del Estado entró en el 
<3 
benéfico establecimiento en esta 
do gravísimo. 
Después de un reconocimiento 
médico, realizado por el señor 
Gossct, éste manifestó que el 
presidente de la República tenía 
dos heridas de bala: una le atra* 
viesa las dos mejillas, pero sin 
rozar ei cerebro. La otra la tiene 
en una paletilla. El doctor Gosset 
ha í-ñadido qus, a pesar de ser 
muy graves las heridas que tiene 
til S'ñor Doumer, salvo compli-
caciones, no parecen mortales. 
En el Hospital se facilitó el si-
guíente parte: 
«El presidente de la República, 
señor Doumer, sufre dos heridas 
producidas por arma de fuego, 
una en la base del cráneo y otra 
ea ia paletilla. Estas heridas le 
han ocasionado una gran hemo-
rragia, que le ha hecho perder 
gran cantidad de sangre, por lo | 
que ha sido necesario hacerle dos | 
transfusiones de sangre. Pronós I 
tico muy grave.» 
AMPLIACION D E L 
A T E N T A D O 
París, 7. ~ A las tres de la tarde | 
el presidente de la R-ipúbiica, Mr ¡ 
Doumer, atendiendo a una invita -! 
ción que le hicieron ios escritores; 
antiguos combátientes, se trasia ¡ 
dó al hot.l Salomón, situado en! 
la rué Barrier, número 11. i 
Como esta semana se celebra' 
en París la Fiesta del Libro, se' 
había organizado en ios salones 
de dicho hotel una venta de libros! 
üe ex combatientes a cargo dej 
personalidsdes muy conocidas en j 
el mundo del teatro, de la música,' 
del arte, etc. 
El presidente de la República' 
llegó a las tres y lo recibió el; 
Comité de ex combatientes. 
Cuando Mr. Doumer recibía de Í 
manos del conocido novelista \ 
Claudio Farreres un ejemplar que j 
éste le dedicaba, fué entonces I 
cuando se acercó ei agresor y ie , 
hizo a bocajarro varios disparos 
de revólver. 
Mr. Doumer cayó iaanimado en 
brazos de los oficiales de su Cuar-
to Militar y fué traslado rápida 
mente ai hotei B¿aujon, próximo 
al lugar del atentado. 
El agresor tuvo que ser prote-
gido p^r ia fuerza para no ser 
linchado. 
A las cinco de la tarda Mr. Dou-
mer recobró ei con jeimiento. 
Par ¿ce ser qu¿ ha perdido la 
memoria. 
Mr. Doumer, al versa en el le-l 
cha, preguntó qué había pasado. 
SÍÍ le contestó que hábía sufrido 
un accidente de automóvil, y él 
declaró no recordar nada. • 
A las 5'20 los médicos han pro • 
cedido a iu vxtráccíón de ia balaj 
alejada en ei cuello, y han maní- { 
festado que aunque el estado es' 
grave, no lo consideran dessspe 
rado, y coa fían en que el presi 
dente tendrá yitáXiÚái suficiente 
para resistir la operación u opera-
ciones que sea preciso realizar. ^ 
Las herid AS que sufre el presi 
dente son: 
Una que le roz¿i el oído; otra 
que le interesa ios dos temporales 
y otra tercera debajo del sobaco, 
que le ha seccionado la arteria 
axilar derecha. 
La esposa del presidente y su 
hija llegaron al hospital a las cin 
co de la tarde. 
Después de la primera opera 
ción, se ha iniciado una leve me 
joría en ei estado del señor Dou 
mer. 
El doctor Gosset, uno de los 
primeros ciruj mos de París, ha 
dicho que la transfusión de san-
gre ha operado una reacción favo 
atio ipo m ha ciistaclci 
ico y presidente de 
vida 
fe i scar tas r u s o s 
de la multitud. 
Gorguioff niega que tenga cóm-
plices. Todos los súbditos rusos 
que conoce el agresor van a ser 
invitados a comparecer para acla-
rar si tienen relaciones con el 
asesino. 
A las ocho se han producido 
algunas manifestaciones en el 
barrio de Montparaasse, donde 
residen muchos ref agiados rusos. 
Gorguioff ha i asistido en que 
ha atentado contra el presidente 
p^ra obligar a Francia a luchsr 
rabie, que hace concebir esperan-
zas. 
Los médicos han logrado, a las 
seis, ligar la arteria seccionada. 
Mr. Tardieu visitó de nuevo al 
herido a i&s seis y media. 
A última hora Mr. Doumer re-
conoció a su esposa y al médico, 
a los que dirigió breves psdabras. 
Se teme que por la edad avan-
zada de Mr. Doumer (77 eños) 
pueda producirse un schoc trau 
mático. 
El señor Pietri, fel salir del Hos-
pital, después de las nueve, ha j contra los soviets, 
dicho que el herido no había em | Declaró que ayer estuvo estu 
peorado. diando ei terreno del suceso, y 
Hay preparada una ambulancia que hoy esperó a Mr. Doumer 
por si fu-jra necesario el traslado más de una hora, 
del herido. | Agregó que había comprado el 
A las nueve y m¿dia se facilitó revólver en Prsga, y llevaba otro 
un part: facultativo diciendo que j por si no hubieran sido snficien 
el herido tiene dos balazos: uno? tes las balas del primero, 
que le atraviesa la región del bajo * También se le encontraron tres 
cráneo, saliendo por ei pómulo ¡pastillas de sublimado, que lleva-
derecho, y ei otro a la altura de la I ba al parecer con intención de 
£xila derecha, con salida por el í suicidarse, 
hombro. | E l detenido ha terminado di-
La temperatura es de 3712 y las 'Ciendo: 
pulsaciones de 120. j «No soy un bandido. Soy un 
Su estado contií-ú * siendo gra-lasesico político. No tenía mo-
ve. jtivos personales para matar al 
Otro parte facultativo poste-!presidente, a quien n© conocía.» | 
rior, dic : ¡ Para entrar en la Exposición | 
«Todo estacionario. No hr.y me-1 pidió a la Asociación de ex com-1 
jn ía , pero tampoco agravación, ¡batientes dos tarjetas a nombre! 
—- I de Paul Breder, seudónimo con el \ 
París, 7-2 30 madrugada,—A la U u e ha publicado varios libros j 
uaa y medía-de la madrugada el j pttes él era escritor y ex comba -J 
estado del stñor Doumer era muy j tiente. 
grave. ¡ Un carnet que se le ha encon»! 
— j trado con el título de «Mi libro de 
París 7,3 m s d r u g s d a . - E l parta , memorias» ha sido examinado 
facilitado a ias dos de la imdru-: dos traductores de ruso, y en 
gada (hora francesa) dice que los i & explica por qué ha querido ma-
fenómenos cerebrales en relación!tar a Mr- Doumer, insistiendo en 
con las lesiones en la base del' ^ lo hace Para Francia l i -
bre a Rusia del yugo soviético. 
A l final del documento se acu-
sa de ser el autor del secuestro 
del niño de Liobirgh, y dice que 
el niño está conservado como re 
henes y será educado por los te 
cráneo se h&n agudizxdo. 
La debilidad aumenta, y su es-
tado es cada vez más grave. 
París 7, 5 madrugada.—A \zs 
4l40 (hora francesa) ha fallecido 
el presidente tíe ia República rroristas rusos, 
frañeesá Mr. P¿üi Doumer. Esta última nota parece indicar 
E L AGKBSOR Y SUS ' ^ ^ 
DECLARACIONES \ Dijo también que llegó ayer 
París, 6. - E l agresor del presi-. Por la ms^na a P^rís. 
dente Doumer pudo ser coaducl-! Se ha designado a tres médicos 
do a ia Comisarí i con grandes i Para áícta!5lin8n acerca de su 
esfuerzos de la Policía para li- iestado mental-
brarlo de las iras del público. | PROTESTAS CONTRA E L 
En e'í rostro presenta huellas de 1 A T ÍWT A n A 
golpes. Es alto y permanece si 5 
lencicso y abstraído. Viste de ne-
gro. 
Ia errogado, manifestó llamar-
se P^ -.b .o Gjrgaioff, nácldoenSl 
de junio de 1895 en Bradiscaya 
(Cáuc so). 
Es doctor en Medicina por la 
Facu tad de Praga. 
Reside en Francia desde hace 
varios años. Su mujsr vive en 
Suiza. 
Aíudió qas era presidente del 
partido nacionalista fascista ruso, 
cuya organización fundó en 1930 
en Pragi, y es enemigo encarni 
zado dei bolchevismo. 
D j 3 qus había disparado coatr.: 
Mr. Doumer porque Francia ayu 
da al Ooichivlsmo. 
A l preguat;irie cóno vivís, dijo 
que tenía economías y que lo 
probará. 
Se ha sabido qae duraato el ac-
to de los excOmbatieüt :s el. agre-
sor pidió al escritor Bouchard que 
le dedicará ua libro, osa qus 
hizo Boachard. 
París, 6.—Se ha trasladado a la 
Seguridad al agresor del señor 
Doumer, f elju z ha dicho que 
no sabe si se trata de un loco o de 
un simulador o de ua hambre 
atontado todavía por los golpes 
París.—El Comité central de 
refugiados rusos h i enviado una 
nota ç los periódicos, protestando 
contra el crimen. ; 
D 5 todos los países llegan tele* 
grams de condolenciaj hsbiéado« 
sa recibido uno may expresiva de 
ks Cortes españolas, á ú rey de 
Bélgica, dei cancilkr Brunnig y 
producirse, la fecha más aproxi-
mada para la convocatoria de la 
Asamblea Nacional sería el mar-
tes, pues la mayoría de los dipu-
tados se encuentran actualmente 
en sus distritos. 
Correspondería e n t o n c e s al 
presidente del Senado, Mr. Le-
brnn, la investidura del Poder 
ejecutivo, y tendría que adoptar 
uda decisión de acuerdo con el 
presidente del Consejo, Mr. Tar-
dieu, y con el presidente de la 
otra Cámara, señor Bouisson. 
D E S P U É S D E L A MUER-
T E D E MR. DOUMER 
París, 7 . - A las 4440 dejó de 
existir Mr. Doumer, a quien ro-
deaban su esposa e hijos y los 
miembros dei Gabinete. 
Un minuto después de fallecer, 
su esposa, asistida por sus hijos y 
los ministros abandonaron el hos 
pital, visiblemente consternados. 
Se trasladaron ai Elíseo, donde 
se colocó la capilla ardiente. 
E l Gobierno ha suspendido la 
ejecución capital del asesino, que 
debía verificarse al rayar ei alba. 
E l escritor Barreré ha abando-
el hospital, llevando el brazo en 
cabestrillo. 
Poco depués de media noche 
terminó la cotferencia entre Tar 
dieu, el ministro del Exterior, je* 
fe de Policía y procurador gene-
ral. 
Por los datos aportados se sabe 
que el asesino «etavo en Fraga 
desde 1921 ai 1927 y que durante 
este tiempo intentó fundar un pe-
riódico campesino - bolchevique, 
habiéndose destacado en la orga 
nización de los emigrados rusos, 
interviniendo en la vida política, 
hablando de planes fantásticos, 
que, según él, había de redimir a 
la humanidad. 
También se sabe qus vivió dos 
años en Checoeslovaquia, de don-
de fué expulsado, marchando a 
Montecarlo y de allí, en 1930, a 
París. 
En Praga casó coa una joven 
modesta, quien no pudiendo re-
sistir los malos tratos de que era 
objeto se divorció. 
Aunque en un principio se cre-
yó que está pertubado, parece ser 
que simula la locura. 
Para conocer la verdad se han 
nombrado tres médicos alienistas 
que lo reconocerán. 
Los rusos refugiados en Fran 
cia han dirigido una carta a los 
periódicos protestando del bárba-
ro asesinato y haciendo constar 
su repulsa contra el autor dei 
Ginebra.--Ayer mañana se re-
unió la comisión de gastos dé la 
Defensa nacional.' 
El presidenta de ia misma, ai 
conocer el atentado contra Mr. 
Doumer, condenó vivamente el 
hecho. 
Expresó su deseo de qus el pre-
side» te f xp-crimente uoa rápida 
mejoría. 
CONSEUUÜJNCIAS D E L 
A T E N T A D O 
Pi?rís7,1 madrugaàa.-El aten-
tado plantea varios puntos de 
Derecho constitucional. 
Se hace resaltar en los círculos 
políticos que si el presidente lle-
gara a morir, correspond .ría a la 
Cámara saliente reunirse con el 
Senado para constituir la Asam-
blea Nacional. 
i Si esta eventualidad llegara a 
, 7,—Esta tarde el señor 
Alcalá Zamora coa el jefe del Go-
bierno y ios minisitros de Estado y 
Gobernación visitó ai embajador 
de Francia en Madrid, testimo 
niaado eí sentido pésame del Go -
bierno por Ja muerte del caudillo 
francés. 
El elector que sea repu-
blicano debe fijarse muy 
mucho en ío que vota; 
muy fácil podrían misti-
ficar su buena iotención. 
to Caíaláa y ia 
Madrid, 7.-Ayer tarde se vol 
vió a reunir la minoría radical so 
cialista para tratar del Estatuto 
Catalán y de la Reforma agraria. 
Se acordó que en los debates 
del Estatuto represente a la mino-
ría el señor Baeza Medina y en ia 
a Reforma don Gregorio Vdat 
lia, anestro querido director. 
Le amenazan con el 
R. I, P. 
Puebla de Valverde.—El cura 
párroco de esta localidad don 
Francisco Báguena Alcodorí, ha 
denunciado a la autoridad haber 
recibido un anónimo amenszán-
dolé si no abandonaba el pueblo. 
El anónimo, que es un cartón 
con una cruz pintada, dice tex-
tualmente: 
«Veinticuatro horas tienes de 
tiempo para marchar de La Pue-
bla, de no ser asi, pater nostes 
amen...» 
Se practican diligencias. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiuiiu^  
DIPür ACION 
REGRESO DEL 
PRESIDENTE 
De regreso de Madrid se hizo 
cargo del despacho el presidente 
de la Corporación señor Segura. 
Nuestro querido correligionario 
nos dió cuenta de que habían ges-
tionado ios asuntos relacionados 
coa el trigo de importacióa y los 
cuarteles de la Guardia civil, 
añadiendo que venia gratamente 
impresionado. 
J>. cantidad consignada para 
Teruel es de 1.000 toneladas. 
CAMINOS VECINALES 
Ei senui Segura, catre otras vi-
sitas, recibió la del alcalde acci-
dental y secretario de Ojos Ne-
gros para interesarse por la cons-
trucción del camino que tenían 
solicitado con el fin de remediar 
en parte la grave crisis de trabajo 
porque atraviesa aquel pueblo. 
E i asunto ha quedado satisfac-
toriamente resuelto. 
Tambiéa le visitaroa el alcalde 
y secretario de Monreal del Cam-
po. 
mmmmmí&mu de 
secretarios 
Por la Ditecclóa general se han 
hecho ios siguientes nombra-
mientos de secretarios: 
Ayuntamientos: De Guadala-
viar, don Virgilio Tena Pérez; de 
Ladruñán, don Joaquín Castafler 
Navarro, y de Rátaies, don Angel 
Lafuente Burguete. 
WUMiUUliilMUIlillliiilM^  
Anteanoche recibimos un tele-
fonema, depositado en Figueras, 
si gua ei cual nuestro paisano el 
formidable diestro Nicanor Vi» 
ilaita había obtenido en dicha 
plaza UÜO de ios más resonantes 
éxitos de su vida torera. 
En dicho parte se nos comuni-
caba que el «m<<ño> había conse-
guido cortar tres ort jas y ua rabo 
de sus enemigos, siendo aclama-
do en las Cui les después de la co-
rrida. 
Amantes de lo nuestro y decla -
radamente €viiiaitistas> por eso, 
celebramos grandemente el que 
nuestro paisano continúe demos-
trando lo que es y por ende al» 
canzando tan resonantes triunfos 
en cuantas piezas aetdi. 
Con el ñn de pod';r normalizar 
el n cibo del periódico y que to • 
dos los suscriptores puedan con-
tar con su correspondiente t j ¿m • 
piar, se suplica a todos ellos que 
tan pronto noten la más míaima 
ir regularidad avisen a esta Admi-
nistración en ia seguridad de que 
A será corregida, 
r ^ P O O S DK SUSCRIPCION 
En ïeraeí, ai mes . . . . 1,50 pesetas 
Fnerá, í>J trinocstn- . , . 6,00 . 
Ananc'.íS, recibos y estfOmlm, 
Sfi^ ún tarifa 
La Imprenta editra 
confecciona toda c^st de m o / ? 
prospectos, hcturfts, rtcibo"? KÍ! 
reglamcY-itos, obr r.;-vistas te8 
_ ! l'tc'» fet¿? 
Konda de Víctor P.uneda, nüm 20 
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H e aquí, tres palabras,; Universidad; que hablen los 
constantemente en boca de !a i jueces de recta conciencia; 
reacción. Ueie oir su voz toc*a esa Sfir'e 
He aquí tres dardos lanza-!de procesos y crímenes que 
dos con ardor digno de mejor ¡duermen en las Responsabili-la aprovechan para vocife-' 
¡dea, con terrible ardor de ¡dades y veréis lo que fué la 
odio reconcentrado, por ios justicia pasada. 
¡Justicia. 
de 
mos padeciendo a todos los;rar: ¡Orden... 
caciques y son también los y Trabajo...! 
obreros, ios humildes ernpu j Yo me conformo con 
jados por los cavernarios, losjsearles ¡igualdad! a esos 
que sufren; en cambio, é l l o s p u n z a s . Gili... Robles, Urra-
siguen como antes, es decir, ¡cas y demás seres prehistó 
mejor, con mas libertad que;ricos. 
esforzados paladines de i a 
causa cavernaria. 
He aquí, tres inris, escupi-
dos más que hablados al noble 
rostro de la República por 
sus escarnecedores, nueva 
jauría judía que quisieran ver 
a la República como ai sím-
bolo que según moda llevan 
colgado al cuello. 
He aquí tres nobles senti-
mientos del hombre y de todo 
pueblo honrado convertidos 
en sucias y degradantes pil-
trafas de tanto traerlos y lle-
varlos; de tanto arrastrarlos 
en el barro de sus palabras 
por ios detentadores del or-
den durante siete años, por 
los que convirtieron a la Jus-
ticia en esclava de la bota de 
montar, por ios que no cesan 
de trabajar para que no tra-
bajen los verdaderos hombres 
del trabajo. 
¡Brava y noble batalla nos 
presentan 1 o s reaccionarios 
en sus campañas! Se parece 
al trato que les da la Repú 
blica. 
¡Orden! ¿Pero no es la n 
potencia de la frescura hablar 
de orden ios que llevan el 
desorden consigo? 
Cuando la dictadura ¡ah! — 
dicen relamiéndose ios hoci-
cos con delectación, de año-
ranzas sibaríticas,—entonces 
sí que había orden y trabajo 
y justicia...¡1 
Ya lo creo, como que en-
tonces el orden era el miedo, 
la fuerza bruta, la argolla no 
sólo a los cuerpos si que tam-
bién a los espíritus; el orden 
era la censura en la prensa y 
en los libros, la negación de 
la libertad para hablar y pen-
sar; el orden eran aquellas 
risibles notas oficiosas dicta-
das a altas horas de la noche, 
espíritu expelido de las di-
gestiones y algo más que di-
gestiones del dictador. El or-
den era entonces..., ¿pero a 
qué seguir si todos sabemos 
que no era más que algo ficti-
cio que cubría las desdichas y 
miserias del pueblo español? 
La procesión iba por den-
tro; era como almendra apri 
sionada por su cáscara que al 
germinar había de hacerla sal-
tar, y aquí tenemos la nueva 
planta plena de jugo y de 
savia aunque a sus raíces 
continúen agarradas cual pa-
rásitos las valvas de su pri-
sión. 
¡Se trabajaba!... Sí. ¿Có-
mo no si eran las siete vacas 
gordas de capitalismo contra-
bandista engordadas a cosía 
del sudor y la sangre de los 
trabajadores? Si eran ios mo-
nopolios, las exclusivas; si 
era el río de oro que a todos 
nos sangraba. ¿Cómo no, si 
era la almoneda de la econo-
mía y riquezas de la patria? 
Se trabajaba sí, pero era para 
unos cuantos privilegiados; 
los demás nos hemos empe-
ñado después de tanto traba-
jar y ahí están los emprésíi-
ÍOS y la deuda que nos quedó. 
Pero se terminaron todas 
esas cosas, viro una nueva 
estructuración de la vida pú 
blica y se fué al traste el tra-
bajo, la justicia y el orden, 
Y ahora viene lo paradógi 
to; todos esos mantenedores 
antes del desorden, de la in-
jusíticia y de la esclavitud, que 
después se llevaron los capi-
tales, porque en vez de cora-
zón tienen una übra esterlina 
o un dólar, que luego cerra-
ron las fábricas y talleres y 
JESUS GRACIA 
COLABORACION iNTMiNÁC10NAL 
!l!!l!ll!!U!Mli 
D e l a s s a 
a U 
Í C I U D A D A N O 
nueve 
Hoy se celebrará en el Teatro Marín, a 
media de la noche, un gran mitin en el que harán u 
la palabra Santiago Estévez Herrer, por la catidid^ 
obrera para Concejales; Gregorio Vilatela Abad, % ^ 
iranzo Enguitay Juan Sapina Camaró, diputados'a Cor^ 
y Luis Doporto Marchen', ex-alcalde de Teruel y 
gobernador civil de Valencia. 
¡Turolenses! Acudid a este acto. 
Teruel, mayo de 1932 
L A CÒMISION. ' 
L a Feria de 
niiiiii iiiiiiii l^l'll^ llllIllllllllllIlRÍ 
La feria de Nijni tiene un champagne... Los convida-
ambiente inolvidable. Todo dos estaban desnudos, vdlu-
cuanto en ella sucede y todo dos, panzudos, diríase un 
loque nos rodea mecece el grupo de faunos. Ahora bien; 
comentario. Hay una fuerza llegada la mañana comenza-
que invita a derrochar la vida, ron a sonar las campanas de 
ano tener nada que hacer, la Iglesia, el pueblo bostezó, 
Ella es la que influye a k.s los habitantes se levantaron., 
ricos mercaderes. ¡ Los señores mercaderes 
Un clown exhibía en el cir- " seguían divirtiéndose, 
co improvisado su cerdo im-1 Una vez fueron a la pesca 
provisado. Unos mercaderes completamente desnudos. Co 
e robasen el mo esto 
L a a n u a u ae | ^ 
ruel está en crisis 
i Equivocados andan Macla and 
Compaays al creer que son prí> 
mielas de Cataluña la creaccíón 
de su Generalidad y el deseo do 
antonomia; nosotros, más modes 
tos por más ignorados del resto 
de nuestros compatriotas, pues no 
hicimos salir de nuestro reducto 
la noticia de la existencia de tal 
organismo, hemos venido sopor 
forma racial, se ha pom* 
cir la relació a existente entre 1 
topografía del medio ambíeatn 
la personalidad de sus moradora 
influeaciader, por ella; al estodb 
la situación catalana en relaclíj 
d 2 sus deseos en parte 
claro es que con la dífersaclaci(ja 
derivada del tiempo qua 
podido encontrar pantos de con. 
tacto con las imposiciones de tando pacientemente una Genera-
lidad integrada aquí de caciques > nosotros fuimos objeto por parte 
dictadores al estilo bugallalísta, f de los políticos qae jayl 
hicieron que l de ir desnudos lo no teniendo que aña Mr que su Es- magaates de nuestra proviacia 
animal por 5,000 rublos. Lúe-practicaban con frecuencia, |tatuto no signíficaoa más que U Divaguemos un poco poreicai* 
. K • i , - J x ¡aplicación caprichosa de su V O ' PD de la G-ografi^ parasacaruna 
go le asaron y sirvió'es de sus mujeres sabían de ante-
manjar. Ei clown, al enterar-|mano a que atenerse para | Su organizicióa de carácter ar 
sentándose en un hotel y pide 
para la tarde una comida de 
abandonaron las tierras que . . . 
. . . í , ] veinticuatro cubiertos, 
poseían, todos esos son los 
que ahora predican y piden a 
voz en grito el «orden» que 
éllos perturbaban; «justicia», 
se de lo sucedido, pasó la mandarles detener con mo^ i 
cabeza por el lazo de una'vodesu desaparición: cuan 
cuerda, en pleno espectáculo,! do el marido desaparecí; 
y dejóse ir en el vacío. bellas se presentaban directa-
Otro día, un comerciante | mente al comisario, 
llegó a Nijni, descendió, apo-; —Mi esposo se encuentrr 
en tal sitio. 
No había error posible. E 
I desaparecido se reconocía por 
- Quiero — dijo — que se¡su ausencia de vestiment?? 
sirva el banquete con la me-jante el más torpe comisario, 
jor cristalería; el mantel en! Durante la feria hacíase 
foso y en medio de la mesa, ivenir s la policía de Moscú, 
que a e os debiera aplicarse,'*, . . , L D ^ - ™ . ^ , T , ^ „ 1 1 
H T AH u .bien disimulado, un gran agu-iy "etrogado. Todos los luga-
v «trabaio» que é os roban a . ' .& & I . c 
¡)ero. res no eran seguros. Existen 
Llegó la hora del ágape, y! lagos en la región y cuando 
los obreros. 
Pues entonces ¿a qué que 1 
,. , i al colocar una fuente pesada ;el h,e'o se deshace algunos jarse si son ellos los causan 
tes de lo que sucede, si el >, 
0 . , . la cristalería con los p atos 
mismo G)1!... Robles les ha .x „ . 
cáico con sus ramificaciones re-
gionales, inspiraba el tarrer de 
los más al saber en manos de 
unos cuantos aprovechados la cía 
ve secreto de los procedimientos 
para su poderío (mentiras y atro-
pellos), cuya trama empezaba en 
cualquier caitro burócrata y que 
pasando por la pluma tendencio-
sa de cualquier servílista, termi-
naba en la contera de ia muchas 
veces sarcàstica enseña de autori 
dad de cuulquier monterilla. 
Ya más de una vez al hacer un 
estudio comparativo de los carac-
teres distintivos de una misma 
en el centro de la mesa toda; cadáveres suben a la superfi-
cie. En una ocasión asesina 
Votando a Jos hombres 
queei12dc abril de 1931 
luchaban a fdvor de los 
privilegios caeremos in-
mediatamente en los 
mismos vicios. 
iiunii 
.sumióse en aquella sima cen- fon a dos armemos y los arro 
dicho en Zaragoza que el h J . . . A . , • _ , , , , ; 
u A *, - A 1 u traI' ^ comerciante arroió; aron sobre la capa he ada 
berse distanciado los obreros ui * , . x J u t. 1 
. ,„ . . diez mil rublos y se fué tan después de haberlos amarra-
de éllos es consecuencia dej^^^.^-.- Ar. L ^ u ^ _ ^ . " J " 
no tratarles coaio debe tra-ï 
tarse a los hombres, segú/ií 
nos enseña el espíritu cris-L ' 
.atio? F dor de sus caballos a la feria;! Yo ,os he VÍSt0, ^ a "na cosa 
inverosimii: un cadáver que;03- Una pena que no es para 
i contento. 
Se había divertido. 
Un besarabiano fué porta-
do espalda con espalda 
hilo de hierro. En la primave-
ra han surgido sobre el agua. 
mmm 
hacer burla de hombres tan 
mfiuyentes? 
A Pastouhov se le adminis-
tró la justicia castigándole 
con una penitencia eciesiásti-
. - * ¡un hombre todo bigote; bigo-
r que'te sobre el labio en las meji- bogaba casi en el aire; en ^ a r l a muy en serio. 
consecuencu; y comprremQs: 
R. v^ras iguales o eqaivalsntes 
a sus costas feraess teoíamosnos. 
otres que sugtstioaaiidü con la 
perspectiva atrayente de su feri¡. 
Üdad, tuvieron heraldos partavo^  { 
ees que ni respetaban en su objs. 
to, desvastador de princ.pios di 
equidad y justicia, los temno^  
neutrales y pacíficos de nuestras 
sierras hasta llevar un pyiea qae 
hiciera fecundas matas ignoradas 
que en su pretenciüia frondesidad 
trataba de anular el gérmen qae 
había en LU evolución hacer admi-
rar arbustos hoy, que en laexila-
ción de su sabia txc tmte había 
de despertar uu espiáiu de rebel-
día serena que i-mpitzi a atisbar-
se en est i noble tierra ar-gonesa. 
Por ser est:* ilusión pjr mudio 
tiempo deseada ievanCaada ban-
dera de este espíritu no para acu-
dir a la lucha qne con ios proce-
dimientos ya fracasados nos ofre-
ce esa raza cavernaria, sino ennn 
deseo de fraternidad, persistire-
mos en la cruzada de elevarlo 
más, para que algún día llegue a 
ia comprensión de muchos deque 
el patrimoüio caciquil de ciertos 
individuos f ué el dique opuesto a 
que nuestra tierra fuese conocida 
en sus manif estaciones de prog^ ' 
so y en sus deseos de prepon^ ' 
rancia que por derecho prop 
hoy reclama. 
¿ r í l i S biSote en ^da la faz, yjcuanto al otro no se le veía Yo también he sido juzga-! iLa Generalidad de Teruele$ 
1 V055 '— — Innrmm U . U A U ^ ^ . . J r fn p0r Ja Iglesia> TratábaseP11 crísi£lí ei P u e b i 0 . otros mismos os acusáis? ¿Y i ^  o,os resbaladizos de acei-|PO que hall^ ^^^^ bajo d e l 
para qué tanto abogar p o r l f ^ r i o mrcaáer c o m p a - | ^ . Fueron extraídos los 
esos principios si a la vuelta í . áel hombre Por lo ¡ C U ^ M ' a l tiempo de tor-
visto: .narlos apercibióse otra cara 
—Ved aquí un desgraciado! dl'stinta. 
todos esos reaccionarios han 
de una tentativa de suicidio-
materia penada por el códi 
esos gsneralifes de ia autocracia, 
ya su poderío se derrumba, ya18 
injusticia no tendrá acceso en 
de negar el trab.jo a ^ b e s a r ^ ' m ' ' ^ ' ^ 
obreros sólo por el hecho de|ademáSi esos bjgotess que 
a derecha e izqnier-
no pensar como élios? 
¡Justicia! {Orden! ¡ T r a b a - i ^ 
jo! Sí, yo os doy la razón, y i ¡Decidió comprarle los ca-
aún añado una palabra al inri ballos! Eran cuatro y e! de 
que nos ponéis: jlgualdad!; Bersania pidió un precio ver-
porque os voy a decir que en itiginoso. Ei comerciante pagó 
la Kepúbíica no hay tampoco '¡a suma, después extrajo el 
igualdad. Antes éramos nos revólver del bolsillo y jpami 
otros los agarrotados, los que ¡pum!, batió al suelo las cua-
sufríamos; eran los república- tro bestias para que el tziea-
¡Justiciaen ladictaduraf...:nosyobreros los que llena- nos admirase su superioH-
Que hablen los intelectua-|ban las cárceles o caían en dad... 
les deportados, los profesio-i las calles. Ahora, somos los i lina tarde decidióse ir a 
nales de todas las ciencias, la republicanos los que continua cenar a los baños, Caviar, 
Se sabe de un periodista, 
go,—se me llevó hasta el po-j conciencia de leguleyos mercefl8' 
ríos (aunque alguno en saatavi' ¡pe, y ésíe dijo: 
— Y bien, Dios te ha dado 
mo reclame la ideología poM® 
Pastouhov. que acababa de la vida.Toúé "eTCn^rrh1^^ 
publicar una hoja en Nijni du- sabas h a c ^ q Pen1 los gobera.dores no seránhec^ 
rante la feria. Cierta 
bs _ 
¡amodorn el instrumento d e W 
saba un riachuelo, E n tiZllB *™ E r f ^ V e j c ^ f a c c t ó a ^ ^ J j * 
orilla unmuchirhTrpmJI i ' 3 8rrogailte y cwnacióa de una política í"* 
losg s t o s d e ^ COn ^irmedel p a r d a U d a d y d o r e s p o ^ 
g-stos de pescador. Pas-.seno de la Iglesia. Me exco- j TarBei renac r e p a b i ^ í ^ 
SU aciendo sea 
j , hacen 
quitarme la vida. í ver tomadas en consideració 
mató al jovencito. 
como es Y bien, se dirá, como J T ^ * ^08 ProhibiciónJ~antes>aciendo ^ ( 
^gico. el hecho ^ « m ^ i ^ T * Prohibic^ dej^mohaciaeila. hacea ^ 
d e un Tribunal. Se juzgó ai 
nodista y acabóse por hacer1 7 ° n0 estoy muerto. Y sí Ifcesídades y su n T l ^ 
admoniciones a! padre de la estoy casado, palabra de h o - í ^ " ^ 3 ^ 1 0 ^ ' ^ ! 
l ^ L ft ^ mal ^bía ™ - iAquel mismo di., p r e c i ^ ! ^ — educado a su hijo. 
¿c.8 que va a permitirse i 
grandezas y en los 
M A X I M O G O R K I , 
le impone su historia 
